











、国.Quamquam te, Maree fili, annum iam audientem Cratippum idque Athenis, 
abundare oportet praeceptis institutisque philosophiae propter summam et doctoris 
auctoritatem et urbis, quorum alter te scientia augere potest, altera exemplis, !amen, ut 
ipse ad meam utiltatem semper cum graecis latina coniunxi neque id in philosophia 
solum, sed etiam in dicendi exercitatione feci, idem tibi censeo faciendum ut par sis in
utriusquc orationis facultate. -De officis, 1 
ID Depuis un an, mon fils, tu suis l'enseignement de Cratippe, etcela i Athenes; i 
faut done que tu sois amplement informe des preceptes et des doctrines philosophiques, 
en raison du haut prestige, i la fois, de ton maitre et de cete vile: l'un peut t'enrichir 
de sa science, l'autre de ses exemples. Cela est vrai. Neanmoins, de meme que 
personnelement, et pour mon profit, j'ai toujours joint aux etudes grecques les etudes 
latines - et cela non pas seulement en philosophie, mais ausi dans l'entrainement i 
















詞、動名詞）、「～ している XX」（現在能動分詞： xxは名詞）、「～された XX」（完了受
動分詞）、「～されるべき XX」（未来受動分詞）といった語形です。





















クリットでは、動詞の見出 し語としては「語根」 を挙げる ことになっていて、次元を異
にしたかたちで論理的一貫性が貫かれていると言えます。
（あきやま • まなぶ）
